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Romanze aus "Rosamunde" 
Wandrers Nachtlied II 
Desde que te conoci 
Viniendo de Chilecito 
La Rosa el Sauce 
MiGarganta 
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Benjamin Britten 
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This recital is given in partial fulfillment of the requirements for 
the degree Master of Music. 
Mr. Devin is a student of Kathleen Kaun. 
